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АННОТАЦИЯ 
Темой диплома является молодежный спортивный отель в пгт. 
Шерегеш «AYS».  
Была поставлена задача реконструкции пространства существующего 
отеля, требовалось произвести рациональную перепланировку жилых этажей, 
создать единый стиль и решить проблему вариативности интерьеров для 
разных групп постояльцев.  
Было проанализировано существующее состояние отеля, изучены 
нормативные документы, разработана дизайн-концепция и произведена 
перепланировка этажей отеля. 
За основу концепции было взято название отеля «AYS», которое 
созвучно с английским словом ICE (лѐд). Весь интерьер решен в стилистике 
льда, его граней, отражений и цвета. 
Основной задачей была перепланировка входной зоны, ее расширение, 
а также переоборудование номеров гостиницы. 
Диплом состоит из графической части (2х3м), в которой представлены 
планы перепланировок и визуализация номеров эконом, люкс, зоны ресепшн 
и помещения кафе, пояснительной записки объемом 108 страниц, в которой 
представлены 4 таблицы, 52 графических изображения и 1 приложение. 
Итогом работы является создание проекта реконструкции отеля «AYS», 
пригодного для проживания различных групп посетителей, выполненного в 
едином стиле. Проект адаптирован под существующий в настоящее время 
отель» AYS». 
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